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 íàñòîÿùåå âðåìÿ â ìèðîâîì ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîì ïðîèçâîäñòâå ñîõðàíÿåòñÿ òåíäåíöèÿ óâåëè-
÷åíèÿ îáúåìîâ ïðèìåíåíèÿ ÿäîõèìèêàòîâ , ïðè ýòîì
èõ êà÷åñòâî ïîñòîÿííî ñîâåðøåíñòâóåòñÿ.  Ñèíòåçè-
ðóþòñÿ ïðåïàðàòû ñ êîðîòêèì ïåðèîäîì ðàñïàäà â
îáúåêòàõ îêðóæàþùåé ñðåäû è ïîëíûì ðàçëîæåíè-
åì â  ðàñòåíèÿõ [1, 2, 3 , 4, 5 ]. Âìåñòå ñ òåì áîëüøîå
âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ âîïðîñàì áåçîïàñíîñòè ïðè èñ-
ïîëüçîâàíèè ïåñòèöèäîâ, âëèÿíèþ èõ íà ÷åëîâåêà è
æèâîòíûõ.
Èñõîäÿ è ç âûøåèçëîæåííîãî ìîæíî ñ÷èòàòü, ÷òî
èçó÷åíèå ìîðôîëîãè÷åñêèõ ïåðåñòðîåê â ñèñòåìå ìèê-
ðîöèðêóëÿòîðíîãî ðóñëà, à òàêæå ñòðó êòóðíûõ îñî-
áåííîñòåé òîíêîé êèøêè ïðè ðàçëè÷íûõ âèäàõ îòðàâ-
ëåíèé ïåñòèöèäàìè, ïîçâîëèò ïðîÿñíèòü ìåõàíèçìû
ðàçâèòèÿ õðîíè÷åñêîé èíòîêñèêàöèè êàê ïðè èçîëè-
ðîâàííîì âîçäåéñòâèè, à òàêæå îòêðîåò øèðîêèå ïåð-
ñïåêòèâû äëÿ ðàçðàáîòêè ìåòîäîâ è ñïîñîáîâ ïðîôè-
ëàêòèêè è êîððåêöèè.
Öåëü èññëåäîâ àíèÿ
Îïðåäåëèòü îñíîâíûå çàêîíîìåðíîñòè è ìåõàíèç-
ìû èçìåíåíèé ãåìîöèðêóëÿòîðíîãî ðóñëà è òêàíåâûõ
ñòðóêòóð òîíêîé è òîëñòîé êèøêè ïðè õðîíè÷åñêîé
çàòðàâêå ïåñòèöèäîì «Ñóìè-àëüôà».
Ìàòåðèàë è ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ
Ýêñïåðèìåíòû ïðîâîäèëèñü íà 66 áåëûõ  áåñïî-
ðîäíûõ êðûñàõ-ñàìöàõ ñ ìàññîé 80-100 ã. Íàòîùàê
âíóòðèæåëóäî÷íî ââîäèëè ðàñòâîð ïåñòèöèäà «Ñóìè-
àëüôà» â òå÷åíèå 3-õ ìåñÿöåâ åæåäíåâíî â äîçå 1/50
LD501,0  ìë /100 ã ìàññû. Æèâîòíûõ âñåõ ãðóïï çàáè-
âàëè óòðîì, íàòîùàê ïîä ýôèðíûì íàðêîçîì â ñðîêè
3, 7, 15, 30, 60 è 90 äíåé ïîñëå îêîí÷àíèÿ çàòðàâêè
ïåñòèöèäîì.
Äëÿ èçó÷åíèÿ àíãèîàðõèòåêòîíèêè òîíêîé è òîë-
ñòîé êèøêè ÷åðåç áðþøíóþ àîðòó ìåäëåííî ââîäèëè
ìàññó Ã åðîòà â ìîäèôèêàöèè Õ. Õ. Êàìèëîâà.
Ïîëó÷åííûé ìàòåðèàë ïðîñâåòëÿëè ïî ìåòîäó Ò.
À. Ñàãàòîâà [6], è ïîñëå ñîîòâåòñòâóþùåé ïðîâîäêè
çàëèâàëè  â ïàðàôèí. Ñðåçû òîëùèíîé 4-6 ìêì îêðà-
øèâàëè ãåìàòîêñèëèí-ýîçèíîì.
 Äëÿ îáùåìîðôîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé êóñî÷-
êè òêàíåé  èç òîíêîé è òîëñòîé êèøêè ôèêñèðîâàëè â
íåéòðàëüíîì 10%-íîì ðàñòâîðå ôîðìàëèíà, æèäêî-
ñòè Êàðíóà. Ïîñëå ñîîòâåòñòâóþùåé ïðîâîäêè ìàòå-
ðèàë çàëèâàëè â ïàðàôèí.
 Äàëåå ñðåçû òîëùèíîé 4-6 ìêì ñ ñîáëþäåíèåì
ñòðîæàéøåé îðèåíòàöèè ïîñëå äåïàðàôèíèçàöèè îê-
ðàøèâàëè  ãåìàòîêñèëèí-ýîçèíîì äëÿ îáùåìîðôîëî-
ãè÷åñêèõ è ìîðôîìåòðè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé.
Ìàòåðèàë äëÿ óëüòðàòîíêèõ ñðåçîâ ôèêñèðîâàëè
â 2,5% ðàñòâîðå ãëþòàð-àëüäåãèäà è 1% ÎSÎ4. Ïîñëå
ñîîòâåòñòâóþùåé îáðàáîòêè ìàòåðèàë çàëèâàëñÿ â
ýïîí-àðàëäèòîâóþ ñìåñü. Óëüòðàòîíêèå ñðåçû ïðî-
ñìàòðèâàëè òðàíñìèññèîííûì ýëåêòðîííûì ìèêðî-
ñêîïîì (ÒÝÌ) Õèòà÷è Í-600, ñîñòîÿíèå âíóòðèîð-
ãàííûõ ñîñóäîâ èçó÷àëè ïðè ïîìîùè ñêàíèðóþùåãî
ìèêðîñêîïà (ÑÝÌ) Õèòà÷è S – 405.
Ñòàòèñòè÷åñêóþ îáðàáîòêó ïîëó÷åííûõ ðåçóëüòà-
òîâ ïðîâîäèëè ñ ïîìîùüþ ñòàíäàðòíûõ ìåòîäîâ âà-
ðèàöèîííîé  ñòàòèñòèêè ñ ïðèìåíåíèåì t-êðèòåðèÿ
Ñòüþäåíòà, äëÿ îöåíêè äîñòîâåðíîñòè ðàçëè÷èé èñ-
ïîëüçîâàëè ïðîãðàììó Excel-2000 íà êîìïüþòåðå ôèð-
ìû IBM PC. Ñðåäíèå âåëè÷èíû ïðåäñòàâëåíû â âèäå
Ì±m (ñðåäíÿÿ±ñðåäíÿÿ îøèáêà ñðåäíåé). Äîñòîâåð-
íûì ñ÷èòàëèñü ðàçëè÷èÿ ïðè Ð<0,05.
Ðåçóëüò àòû èññëåäîâàíèÿ è èõ îáñóæäåíèå
Óæå ÷åðåç 3-15 äíåé íàáëþäàëèñü  âûðàæåííûå
âîñïàëèòåëüíî-äåñòðóê-òèâíûå èçìåíåíèÿ â ñî÷åòà-
íèè ñ àòðîôèåé. Â ñåðîçíî-ìûøå÷íîé îáîëî÷êàõ îï-
ðåäåëÿëèñü ìåæêëåòî÷íûé îòåê, ïðè÷åì êîëè÷åñòâî
ìèêðîñîñóäîâ  ïî ñðàâíåíèþ ñ êîíòðîëåì óìåíøà-
ëîñü. Â ïîäñëèçèñòîé îñíîâå îòìå÷àëèñü îòå÷íîñòü,
ðàçâîëîêíåíèå ñîåäèíèòåëüíîé òêàíè è ôèáðîç, ñî-
ñóäû ðàñøèðÿëèñü,áûëè êðîâîíàïîëíåíû.
Â ñëèçèñòîé îáîëî÷êå ðàçâèâàëñÿ ìåæêëåòî÷íûé
îò¸ê, îïðåäåëÿëèñü ïèêíîòè÷åñêèå èçìåíåíèÿ ÿäåð
ýíòåðîöèòîâ ó âåðõóøêè âîðñèíîê è óñòüÿõ êðèïò.
Ïîâûøàëàñü ïðîíèöàåìîñòü  ìèêðîñîñóäîâ, ÷òî ïðî-
ÿâëÿëîñü â âûõîäå èíúåêöèîííîé ìàññû â ñòðîìó âîð-
ñèíîê è êðèïò. Ïðåêàïèëëÿðû â íåêîòîðûõ  âîðñèí-
êàõ è êðèïòàõ áûëè èçâèëèñòî ðàñïîëîæåíû, êàïèë-
ëÿðíûå ñåòè èõ íåðàâíîìåðíî êðîâîíàïîëíåíû. Ïî-
ñòêàïèëëÿðû ìåñòàìè áûëè âàðèêîçíî ðàñøèðåíû,
ìåñòàìè ñóæåíû.
Ñëåäó åò ïîä÷åðêíóòü, ÷òî ïðè õðîíè÷åñêîì îò-
ðàâëåíèè ïåñòèöèäîì îòìå÷àëñÿ òåñíûé ïàðàëëåëèçì:
àòðîôèÿ, óâåëè÷åíèå èëè óìåíüøåíèå âûñîòû âîðñè-
íîê è êðèïò áûëî ïðÿìî ïðîïîðöèîíàëüíî óâåëè÷å-
íèþ èëè óìåíüøåíèþ äèàìåòðà è ÷èñëà ôóíêöèîíè-
ðóþùèõ ìèêðîñîñóäîâ [3, 6].
Îäíàêî, ïî ìíåíèþ ðÿäà àâòîðîâ [1, 4, 5  ], ïðè-
÷èíîé ðàçâèòèÿ äåñòðóêòèâíûõ èçìåíåíèé ïðè äëèòåëü-
íîé èíòîêñèêàöèè ïåñòèöèäàìè ÿâëÿëèñü íàðóøåíèÿ
íåðâíûõ ìåõàíèçìîâ, ðåãó ëèðóþùèõ îáùèé òîê êðî-
âè, íàðàñòàíèå êîòîðûõ ïðèâîäèëî ê ñòàçó, ãèïîêñèè
â òêàíÿõ  îðãàíà.
×åðåç 30  äíåé  âûÿâëåííûå èçìåíåíèÿ çàìåòíî
ïðîãðåññèðîâàëè, óìåíüøàëàñü âûñîòà âîðñèíîê è, ñî-
îòâåòñòâåííî, ÷èñëî ýïèòåëèàëüíûõ êëåòîê â íèõ.
Ïðîäîëæàëàñü äåñòðóêöèÿ è äåñêâàìàöèÿ ýïèòåëèÿ
âîðñèíîê è êðèïò.
Â âûøåóêàçàííûå ñðîêè â ñåðîçíîé, ìûøå÷íîé è
ïîäñëèçèñòîé îáîëî÷êàõ íàáëþäàëèñü ðàçðûõëåíèå
ñîåäèíèòåëüíîòêàííûõ è ìåæìûøå÷íûõ ýëåìåíòîâ,
óñóãóáëÿëèñü  àòðîôè÷åñêèå èçìåíåíèÿ ìûøå÷íûõ âî-
ëîêîí. Îòìå÷àëîñü ñíèæåíèå îòå÷íîñòè âî âñåõ ñëî-
ÿõ ñòåíêè êèøêè, ÷òî áûëî ïðè÷èíîé óìåíüøåíèÿ
òîëùèíû îáîëî÷åê â ñðåäíåì â 1,25- 1,3 ðàçà.  Ìåñòà-
ìè ÿçâåííûå äåôåêòû è òêàíåâîé äåòðèò ñîõðàíÿëèñü.
Ñîñòîÿíèå âíóòðèîðãàííûõ ñîñóäîâ â ý òè ñðîêè
áûëî ðàçëè÷íûì. Îäíè áûëè êðîâîíàïîëíåíû, èçâè-
ëèñòî ðàñïîëîæåíû, äðóãèå, îñîáåííî ïðåêàïèëëÿðû,
çàìåòíî ñóæåíû. Êàïèëëÿðû îñòàâàëèñü àíåâðè çìà-
òè÷åñêè ðàñøèðåííûìè, âåíîçíûé çàñòîé ñîõðàíÿë-
ñÿ. Íàðÿäó ñ ýòèì â  ñëèçèñòîé îáîëî÷êå âñòðå÷àëèñü
ìàëî- è  áåññîñóäèñòûå çîíû, ÷òî ïðèâîäèëî ê óìåíü-
øåíèþ ïëîòíîñòè ñîñóäîâ â ñðåäíåì íà 15-16% ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ ïðåäûäóùèìè ñðîêàìè. Âûøå óêàçàííûå ïðî-
öåññû íàèáîëåå áûëè âûðàæåíû â ïðîêñèìàëüíîì è
ñðåäíåì îòäåëàõ êèøå÷íèêà.
Â îòäàëåííûå ñðîêè (60 äíåé) íàáëþäàåìûå âûøå
äåñòðóêòèâíûå è àòðîôè÷åñêèå èçìåíåíèÿ åùå áîëåå
ïðîãðåññèðîâàëè. Â ÷àñòíîñòè, ñîñòîÿíèå ãåìîöèðêó-
ëÿòîðíîãî ðóñëà êèøå÷íèêà ó æèâîòíûõ, îòðàâëåí-
íûõ â óñëîâèÿõ äèàáåòà, çàìåòíî óõóäøàëîñü. Îòìå-
÷àëîñü äàëüíåéøåå ñóæåíèå ïðîñâåòà è óìåíüøåíèå
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Òèááè±òäà ÿíãè êóí
 íàñòîÿùåå âðåìÿ â ìèðîâîì ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîì ïðîèçâîäñòâå ñîõðàíÿåòñÿ òåíäåíöèÿ óâåëè-
÷åíèÿ îáúåìîâ ïðèìåíåíèÿ ÿäîõèìèêàòîâ , ïðè ýòîì
èõ êà÷åñòâî ïîñòîÿííî ñîâåðøåíñòâóåòñÿ.  Ñèíòåçè-
ðóþòñÿ ïðåïàðàòû ñ êîðîòêèì ïåðèîäîì ðàñïàäà â
îáúåêòàõ îêðóæàþùåé ñðåäû è ïîëíûì ðàçëîæåíè-
åì â  ðàñòåíèÿõ [1, 2, 3 , 4, 5 ]. Âìåñòå ñ òåì áîëüøîå
âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ âîïðîñàì áåçîïàñíîñòè ïðè èñ-
ïîëüçîâàíèè ïåñòèöèäîâ, âëèÿíèþ èõ íà ÷åëîâåêà è
æèâîòíûõ.
Èñõîäÿ è ç âûøåèçëîæåííîãî ìîæíî ñ÷èòàòü, ÷òî
èçó÷åíèå ìîðôîëîãè÷åñêèõ ïåðåñòðîåê â ñèñòåìå ìèê-
ðîöèðêóëÿòîðíîãî ðóñëà, à òàêæå ñòðó êòóðíûõ îñî-
áåííîñòåé òîíêîé êèøêè ïðè ðàçëè÷íûõ âèäàõ îòðàâ-
ëåíèé ïåñòèöèäàìè, ïîçâîëèò ïðîÿñíèòü ìåõàíèçìû
ðàçâèòèÿ õðîíè÷åñêîé èíòîêñèêàöèè êàê ïðè èçîëè-
ðîâàííîì âîçäåéñòâèè, à òàêæå îòêðîåò øèðîêèå ïåð-
ñïåêòèâû äëÿ ðàçðàáîòêè ìåòîäîâ è ñïîñîáîâ ïðîôè-
ëàêòèêè è êîððåêöèè.
Öåëü èññëåäîâ àíèÿ
Îïðåäåëèòü îñíîâíûå çàêîíîìåðíîñòè è ìåõàíèç-
ìû èçìåíåíèé ãåìîöèðêóëÿòîðíîãî ðóñëà è òêàíåâûõ
ñòðóêòóð òîíêîé è òîëñòîé êèøêè ïðè õðîíè÷åñêîé
çàòðàâêå ïåñòèöèäîì «Ñóìè-àëüôà».
Ìàòåðèàë è ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ
Ýêñïåðèìåíòû ïðîâîäèëèñü íà 66 áåëûõ  áåñïî-
ðîäíûõ êðûñàõ-ñàìöàõ ñ ìàññîé 80-100 ã. Íàòîùàê
âíóòðèæåëóäî÷íî ââîäèëè ðàñòâîð ïåñòèöèäà «Ñóìè-
àëüôà» â òå÷åíèå 3-õ ìåñÿöåâ åæåäíåâíî â äîçå 1/50
LD501,0  ìë /100 ã ìàññû. Æèâîòíûõ âñåõ ãðóïï çàáè-
âàëè óòðîì, íàòîùàê ïîä ýôèðíûì íàðêîçîì â ñðîêè
3, 7, 15, 30, 60 è 90 äíåé ïîñëå îêîí÷àíèÿ çàòðàâêè
ïåñòèöèäîì.
Äëÿ èçó÷åíèÿ àíãèîàðõèòåêòîíèêè òîíêîé è òîë-
ñòîé êèøêè ÷åðåç áðþøíóþ àîðòó ìåäëåííî ââîäèëè
ìàññó Ã åðîòà â ìîäèôèêàöèè Õ. Õ. Êàìèëîâà.
Ïîëó÷åííûé ìàòåðèàë ïðîñâåòëÿëè ïî ìåòîäó Ò.
À. Ñàãàòîâà [6], è ïîñëå ñîîòâåòñòâóþùåé ïðîâîäêè
çàëèâàëè  â ïàðàôèí. Ñðåçû òîëùèíîé 4-6 ìêì îêðà-
øèâàëè ãåìàòîêñèëèí-ýîçèíîì.
 Äëÿ îáùåìîðôîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé êóñî÷-
êè òêàíåé  èç òîíêîé è òîëñòîé êèøêè ôèêñèðîâàëè â
íåéòðàëüíîì 10%-íîì ðàñòâîðå ôîðìàëèíà, æèäêî-
ñòè Êàðíóà. Ïîñëå ñîîòâåòñòâóþùåé ïðîâîäêè ìàòå-
ðèàë çàëèâàëè â ïàðàôèí.
 Äàëåå ñðåçû òîëùèíîé 4-6 ìêì ñ ñîáëþäåíèåì
ñòðîæàéøåé îðèåíòàöèè ïîñëå äåïàðàôèíèçàöèè îê-
ðàøèâàëè  ãåìàòîêñèëèí-ýîçèíîì äëÿ îáùåìîðôîëî-
ãè÷åñêèõ è ìîðôîìåòðè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé.
Ìàòåðèàë äëÿ óëüòðàòîíêèõ ñðåçîâ ôèêñèðîâàëè
â 2,5% ðàñòâîðå ãëþòàð-àëüäåãèäà è 1% ÎSÎ4. Ïîñëå
ñîîòâåòñòâóþùåé îáðàáîòêè ìàòåðèàë çàëèâàëñÿ â
ýïîí-àðàëäèòîâóþ ñìåñü. Óëüòðàòîíêèå ñðåçû ïðî-
ñìàòðèâàëè òðàíñìèññèîííûì ýëåêòðîííûì ìèêðî-
ñêîïîì (ÒÝÌ) Õèòà÷è Í-600, ñîñòîÿíèå âíóòðèîð-
ãàííûõ ñîñóäîâ èçó÷àëè ïðè ïîìîùè ñêàíèðóþùåãî
ìèêðîñêîïà (ÑÝÌ) Õèòà÷è S – 405.
Ñòàòèñòè÷åñêóþ îáðàáîòêó ïîëó÷åííûõ ðåçóëüòà-
òîâ ïðîâîäèëè ñ ïîìîùüþ ñòàíäàðòíûõ ìåòîäîâ âà-
ðèàöèîííîé  ñòàòèñòèêè ñ ïðèìåíåíèåì t-êðèòåðèÿ
Ñòüþäåíòà, äëÿ îöåíêè äîñòîâåðíîñòè ðàçëè÷èé èñ-
ïîëüçîâàëè ïðîãðàììó Excel-2000 íà êîìïüþòåðå ôèð-
ìû IBM PC. Ñðåäíèå âåëè÷èíû ïðåäñòàâëåíû â âèäå
Ì±m (ñðåäíÿÿ±ñðåäíÿÿ îøèáêà ñðåäíåé). Äîñòîâåð-
íûì ñ÷èòàëèñü ðàçëè÷èÿ ïðè Ð<0,05.
Ðåçóëüò àòû èññëåäîâàíèÿ è èõ îáñóæäåíèå
Óæå ÷åðåç 3-15 äíåé íàáëþäàëèñü  âûðàæåííûå
âîñïàëèòåëüíî-äåñòðóê-òèâíûå èçìåíåíèÿ â ñî÷åòà-
íèè ñ àòðîôèåé. Â ñåðîçíî-ìûøå÷íîé îáîëî÷êàõ îï-
ðåäåëÿëèñü ìåæêëåòî÷íûé îòåê, ïðè÷åì êîëè÷åñòâî
ìèêðîñîñóäîâ  ïî ñðàâíåíèþ ñ êîíòðîëåì óìåíøà-
ëîñü. Â ïîäñëèçèñòîé îñíîâå îòìå÷àëèñü îòå÷íîñòü,
ðàçâîëîêíåíèå ñîåäèíèòåëüíîé òêàíè è ôèáðîç, ñî-
ñóäû ðàñøèðÿëèñü,áûëè êðîâîíàïîëíåíû.
Â ñëèçèñòîé îáîëî÷êå ðàçâèâàëñÿ ìåæêëåòî÷íûé
îò¸ê, îïðåäåëÿëèñü ïèêíîòè÷åñêèå èçìåíåíèÿ ÿäåð
ýíòåðîöèòîâ ó âåðõóøêè âîðñèíîê è óñòüÿõ êðèïò.
Ïîâûøàëàñü ïðîíèöàåìîñòü  ìèêðîñîñóäîâ, ÷òî ïðî-
ÿâëÿëîñü â âûõîäå èíúåêöèîííîé ìàññû â ñòðîìó âîð-
ñèíîê è êðèïò. Ïðåêàïèëëÿðû â íåêîòîðûõ  âîðñèí-
êàõ è êðèïòàõ áûëè èçâèëèñòî ðàñïîëîæåíû, êàïèë-
ëÿðíûå ñåòè èõ íåðàâíîìåðíî êðîâîíàïîëíåíû. Ïî-
ñòêàïèëëÿðû ìåñòàìè áûëè âàðèêîçíî ðàñøèðåíû,
ìåñòàìè ñóæåíû.
Ñëåäó åò ïîä÷åðêíóòü, ÷òî ïðè õðîíè÷åñêîì îò-
ðàâëåíèè ïåñòèöèäîì îòìå÷àëñÿ òåñíûé ïàðàëëåëèçì:
àòðîôèÿ, óâåëè÷åíèå èëè óìåíüøåíèå âûñîòû âîðñè-
íîê è êðèïò áûëî ïðÿìî ïðîïîðöèîíàëüíî óâåëè÷å-
íèþ èëè óìåíüøåíèþ äèàìåòðà è ÷èñëà ôóíêöèîíè-
ðóþùèõ ìèêðîñîñóäîâ [3, 6].
Îäíàêî, ïî ìíåíèþ ðÿäà àâòîðîâ [1, 4, 5  ], ïðè-
÷èíîé ðàçâèòèÿ äåñòðóêòèâíûõ èçìåíåíèé ïðè äëèòåëü-
íîé èíòîêñèêàöèè ïåñòèöèäàìè ÿâëÿëèñü íàðóøåíèÿ
íåðâíûõ ìåõàíèçìîâ, ðåãó ëèðóþùèõ îáùèé òîê êðî-
âè, íàðàñòàíèå êîòîðûõ ïðèâîäèëî ê ñòàçó, ãèïîêñèè
â òêàíÿõ  îðãàíà.
×åðåç 30  äíåé  âûÿâëåííûå èçìåíåíèÿ çàìåòíî
ïðîãðåññèðîâàëè, óìåíüøàëàñü âûñîòà âîðñèíîê è, ñî-
îòâåòñòâåííî, ÷èñëî ýïèòåëèàëüíûõ êëåòîê â íèõ.
Ïðîäîëæàëàñü äåñòðóêöèÿ è äåñêâàìàöèÿ ýïèòåëèÿ
âîðñèíîê è êðèïò.
Â âûøåóêàçàííûå ñðîêè â ñåðîçíîé, ìûøå÷íîé è
ïîäñëèçèñòîé îáîëî÷êàõ íàáëþäàëèñü ðàçðûõëåíèå
ñîåäèíèòåëüíîòêàííûõ è ìåæìûøå÷íûõ ýëåìåíòîâ,
óñóãóáëÿëèñü  àòðîôè÷åñêèå èçìåíåíèÿ ìûøå÷íûõ âî-
ëîêîí. Îòìå÷àëîñü ñíèæåíèå îòå÷íîñòè âî âñåõ ñëî-
ÿõ ñòåíêè êèøêè, ÷òî áûëî ïðè÷èíîé óìåíüøåíèÿ
òîëùèíû îáîëî÷åê â ñðåäíåì â 1,25- 1,3 ðàçà.  Ìåñòà-
ìè ÿçâåííûå äåôåêòû è òêàíåâîé äåòðèò ñîõðàíÿëèñü.
Ñîñòîÿíèå âíóòðèîðãàííûõ ñîñóäîâ â ý òè ñðîêè
áûëî ðàçëè÷íûì. Îäíè áûëè êðîâîíàïîëíåíû, èçâè-
ëèñòî ðàñïîëîæåíû, äðóãèå, îñîáåííî ïðåêàïèëëÿðû,
çàìåòíî ñóæåíû. Êàïèëëÿðû îñòàâàëèñü àíåâðè çìà-
òè÷åñêè ðàñøèðåííûìè, âåíîçíûé çàñòîé ñîõðàíÿë-
ñÿ. Íàðÿäó ñ ýòèì â  ñëèçèñòîé îáîëî÷êå âñòðå÷àëèñü
ìàëî- è  áåññîñóäèñòûå çîíû, ÷òî ïðèâîäèëî ê óìåíü-
øåíèþ ïëîòíîñòè ñîñóäîâ â ñðåäíåì íà 15-16% ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ ïðåäûäóùèìè ñðîêàìè. Âûøå óêàçàííûå ïðî-
öåññû íàèáîëåå áûëè âûðàæåíû â ïðîêñèìàëüíîì è
ñðåäíåì îòäåëàõ êèøå÷íèêà.
Â îòäàëåííûå ñðîêè (60 äíåé) íàáëþäàåìûå âûøå
äåñòðóêòèâíûå è àòðîôè÷åñêèå èçìåíåíèÿ åùå áîëåå
ïðîãðåññèðîâàëè. Â ÷àñòíîñòè, ñîñòîÿíèå ãåìîöèðêó-
ëÿòîðíîãî ðóñëà êèøå÷íèêà ó æèâîòíûõ, îòðàâëåí-
íûõ â óñëîâèÿõ äèàáåòà, çàìåòíî óõóäøàëîñü. Îòìå-
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Äëÿ ñâåòîîïòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ïî÷êè ôèêñè-
ðîâàëè â æèäêîñòÿõ Êàðíó à, Áóýíà, ïîñëå ñîîòâåò-
ñòâóþùåé ïðîâîäêè çàëèâàëè â ïàðàôèí. Îêðàñêó ñðå-
çîâ ïðîèçâîäèëè ãåìàòîêñèëèí-ýîçèíîì.
Ïîäñ÷åò ìèòîçîâ íåôðîãåííîé çîíû è êàíàëüöåâ
íåôðîíîâ  îñóùåñòâëÿëè èììåðñèîííûì îáúåêòèâîì
60õ è îêó ëÿðîì 10õ áèíîêóëÿðíîãî ìèêðîñêîïà. Ïîä-
ñ÷èòûâàëèñü, êîëè÷åñòâî ïðîñìîòðåííûõ ïîëåé çðå-
íèÿ, ÷èñëî êëåòîê â êàæäîì ïîëå è  âñòðåòèâøèåñÿ
ïðè ýòîì ìèòîòè÷åñêè äåëÿùèåñÿ êëåòêè. Ïîñëå ñóì-
ìèðîâàíèÿ ïîëó÷åííûõ òàêèì îáðàçîì äàííûõ îïðå-
äåëÿëñÿ ìèòîòè÷åñêèé êîýôôèöåíò â ïðîìèëëè (O),
äëÿ ÷åãî îòíîøåíèå ñóìì ìèòîçîâ ê îáùåìó ÷èñëó
ïðîñìîòðåííûõ êëåòîê óìíîæàëè íà 1000.
Âñå öèôðîâûå äàííûå îáðàáàòûâàëè ïî êðèòåðè-
ÿì Ôèøåðà-Ñòüþäåíòà; äîñòîâåðíûìè ñ÷èòàëèñü ðàç-
ëè÷èÿ, óäîâëåòâîðÿþùèå Ð<0,05.
Ðåçóëüò àòû ñîáñòâåííûõ èññëåäîâàíèé è èõ
îáñóæäåíèå
Âî âñåõ ñåðèÿõ îïûòîâ ïðîäîëæèòåëüíîñòü áåðå-
ìåííîñòè ñîñòàâëÿëà 21-22 äíÿ, ÷òî íå îòëè÷àëîñü îò
êîíòðîëÿ. Äîñòîâåðíûõ îòëè÷èé ïî êîëè÷åñòâó íî-
âîðîæäåííûõ êðûñÿò â ïîìåòå (êîíòðîëü  - 6,5 ± 0,8; â
ýêñïåðèìåíòàëüíûõ ãðóïïàõ â ñðåäíåì - 6,0 ± 0,6 ) íå
áûëî, îäíàêî îáíàðóæåíû îòëè÷èÿ ïî ìàññå òåëà êðû-
ñÿò. Â òå÷åíèå 30 äíåé ïîñòíàòàëüíîãî îíòîãåíåçà
êðûñÿòà ýêñïåðèìåíòàëüíûõ ãðóïï èìåëè çíà÷èòåëü-
íî ìåíüøóþ ìàññó òåëà, ÷åì ïîòîìñòâî êîíòðîëüíîé
ãðóïïû. Èçâåñòíî, ÷òî ìàññà ýìáðèîíîâ çàâèñèò îò
÷èñëåííîñòè ïëîäîâ â ïîìåòå [1] è îò óñëîâèé  ïðîòå-
êàíèÿ áåðåìåííîñòè. Àíàëèçèðóÿ ïîëó÷åííûå äàííûå,
ìû âûÿâèëè, ÷òî ìàññà òåëà êðûñÿò âî âñå ñðîêè èñ-
ñëåäîâàíèÿ ïîñòíàòàëüíîãî îíòîãåíåçà â îïûòíûõ
ãðóïïàõ íèæå êîíòðîëÿ, õîòÿ ÷èñëåííîñòü ïîòîìñòâà
â ïîìåòå áûëà îäèíàêîâà (òàáë. 1 ). Òàêàÿ æå òåíäåí-
öèÿ îòìå÷àëàñü è â îòíîøåíèè ìàññû îðãàíà ( ïî÷åê).
Ê ìîìåíòó ðîæäåíèÿ ïî÷êè êàê îïûòíûõ , òàê è
êîíòðîëüíûõ æèâîòíûõ íå çàêàí÷èâàþò ñâîåãî ðàç-
âè òèÿ.  Õàðàêòåðíûì ìîðôîëîãè÷åñêèì ïðèçíàêîì
ïî÷åê íîâîðîæäåííûõ êðûñ ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå ìàëî-
äèôôåðåíöèðîâàííîé íåôðîãåííîé òêàíè â  ñóáêàï-
ñóëÿðíîé çîíå êîðêîâîãî âåùåñòâà. Çäåñü íàõîäÿòñÿ
íåôðîíû íà ñàìûõ ðàííèõ ñòàäèÿõ ðàçâèòèÿ.  Ñòåïåíü
çðåëîñòè  íåôðîíîâ óâåëè÷èâàåòñÿ ïî íàïðàâëåíèþ ê
ìîçãîâîìó âåùåñòâó. Íî äàæå þêñòàìåäóëëÿðíûå íå-
ôðîíû íå ÿâëÿþòñÿ ñòðó êòóðíî è ôóíêöèîíàëüíî
çðåëûìè  ê ìîìåíòó ðîæäåíèÿ.
Ïî÷êè îïûòíûõ êðûñÿò â ïåðèîä íîâîðîæäåííîñ-
òè õàðàêòåðèçîâàëèñü áîëåå íèçêèì óðîâíåì ìîðôî-
ëîãè÷åñêîé äèôôåðåíöèðîâêè, âûðàæàþùåãîñÿ íàëè-
÷èåì áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ôîðìèðóþùèõñÿ íåôðîíîâ,
êîòîðûå â îòëè÷èå îò íîðìû, ðàñïîëàãàþòñÿ íå â äâà,
à â òðè ðÿäà. Áîëüøèíñòâî ïî÷å÷íûõ òåëåö íàõîäèëèñü
íà áîëåå íèçêèõ ñòàäèÿõ ðàçâèòèÿ: íàðóæíûé ëèñòîê
êàïñóëû íåôðîíà ÷àñòî ñîñòîèò èç íèçêî ïðèçìàòè-
÷åñêîãî, à íå ïëîñêîãî, êàê â êîíòðîëå, ýïèòåëèÿ.
Èíîãäà âñòðå÷àþòñÿ ñêîïëåíèÿ ïðèçìàòè÷åñêèõ êëå-
òîê äàæå áåç ÷åòêîãî ðàçäåëåíèÿ íà êëóáî÷êè è êàïñó-
ëó. Ñòåïåíü çðåëîñòè íåôðîíîâ óâåëè÷èâàëîñü ïî íà-
ïðàâëåíèþ ê ìîçãîâîìó âåùåñòâó. Â ïðîêñèìàëüíûõ
èçâèòûõ êàíàëüöàõ, âûñòëàííûõ áîëåå âûñîêèì, ÷åì â
íîðìå ýïèòåëèåì, ùåòî÷íàÿ êàåìêà îòñóòñòâîâàëà.
Îòñóòñòâóåò äèôôåðåíöèðîâêà ïðÿìûõ îòäåëîâ íåôðî-
íîâ íà âîñõîäÿùèå è íèñõîäÿùèå. Â ìîçãîâîì âåùå-
ñòâå íàõîäÿòñÿ çíà÷èòåëüíûå ïðîñëîéêè ñîåäèíèòåëü-
íîé òêàíè è íåáîëüøîå êîëè÷åñòâî ñîáèðàòåëüíûõ
òðóáîê. Íà ôîíå òàêîé ìîðôîëîãè÷åñêîé íåçðåëîñòè
íàáëþäàþòñÿ óìåðåííûå äèñòðîôè÷åñêèå èçìåíåíèÿ.
Íåêîòîðûå ïî÷å÷íûå êàíàëüöû ðàñøèðåíû è çàïîë-
íåíû ñëóùåííûìè ýïèòåëèàëüíûìè êëåòêàìè.
Ó 15-äíåâíûõ êðûñÿò âñòðå÷àþòñÿ åù¸ îòäåëüíûå
ôîðìèðóþùèåñÿ íåôðîíû. Ê 20-30 äíåâíîìó  âîçðàñ-
òó ñòðó êòóðíîå ñîñòîÿíèå ïî÷å÷íîé òêàíè ïðàêòè÷åñ-
êè äîñòèãàëî óðîâíÿ êîíòðîëüíîé ãðóïïû.
 Ýòî íàõ îäèò ñâî¸ ïîäòâåðæäåíèå è ïðè ïîäñ÷åòå
ìèòîòè÷åñêîé àêòèâíîñòè  íåôðîãåííîé çîíû ïî÷åê
è êîëè÷åñòâà ïî÷å÷íûõ òåëåö íà åäèíèöó ïëîùàäè
(òàáë.  2). Òàê ó íîâîðîæäåííûõ  êðûñÿò ìèòîòè÷åñ-
êèé èíäåêñ íåôðîãåííîé çîíû è êîëè÷åñòâî ïî÷å÷-
íûõ òåëåö íèæå îò êîíòðîëÿ íà 19% è 31% ñîîòâåò-
ñòâåííî. Íà ñåäüìûå ñóòêè ýòà òåíäåíöèÿ ñîõ ðàíÿåò-
ñÿ è îáà ïîêàçàòåëÿ äîñòîâåðíî îòñòàþò îò êîíò-
ðîëüíûõ çíà÷åíèé.
Çàêëþ÷åíèå
Õðîíè÷åñêàÿ èíòîêñèêàöèÿ ìàòåðèíñêîãî îðãà-
íèçìà, íàðÿäó ñ óìåíüøåíèåì ìàññû òåëà è  èíäåêñà
ìàññû ïî÷êè, ïðèâîäèò ê ñóùåñòâåííîìó íàðóøåíèþ
ïðîöåññà ðàííåãî ïîñòíàòàëüíîãî ñòàíîâëåíèÿ ïî÷-
êè ó ïîòîìñòâà. Ïðè ýòîì òåìïû ôîðìèðîâàíèÿ ñòðóê-
òóðíî-ôóíêöèîíàëüíûõ åäèíèö ïî÷êè çíà÷èòåëüíî
îòñòàþò îò êîíòðîëüíîãî ó ðîâíÿ, ÷òî ñâÿçàíî ñ íà-
ðóøåíèåì ïðîëèôåðàöèè è  äèôôåðåíöèðîâêè êëåòîê
íåôðîãåííîé çîíû è êàíàëüöåâ íåôðîíà.
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